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1 1  Orfeo Amor i Art" 
Desapareguda 1'Agrupació Coral "La Dalia", l'any 1926 es forma a la s&u del 
Sindicat Agrícola l'Orfeó "Amor i Art" que estava compost d'homes i dones. 
- 
L'Orfeó agrupava a molta gent de la vila, ja que els pares hi portaven els seus fills. 
Tal com explica Andreu Barbara en un article del butlletí 30, l'any 1927 es va fer 
I'estandart de I'Orfeó, al centre del qual hi figurava la imatge de la Mare de Déu del 
Remei. Acabada la guerra, I'estandart fou retirat de la vitrina que ocupava a la sala 
d'actes de la Cooperativa. Les barres de metal1 daurat foren utilitzades per a 
I'estandart de les Filles de Maria i la roba fou col4ocada en una calaixera duna de 
les sagristies i allívaromandre finsel desembre de 1984en quees trova. L'any 1985 
es celebra un acte a la Sala Parroquia1 amb assistknua dels supervivents delCOrfeó, 
que decidiren dipositar la senyera a1 Museu Municipal. 
Un dels mestres directors que va tenir 130rfeó va ser Joaquim Catala. Quan 
el1 va plegar es va demanar a Pau Francesc, ja que era un dels joves més formats 
musicalment: estudiava música a l'Acadkmia Casals i al Liceu de Barcelona, i a 
casa del Sr. Piquer de Reus. Segons ens explicaPau Francesch, els assajos es feieu 
al Sindicat Agrícola, unaodues vegades alasetmanai algundia hofeienper separat 
barítons, baixos ... La Secció Coral de la junta del Sindicat Agrícola els represen- 
tava i així tenien alguns avantatges, com el local, el poder llogar un armonio etc. 
Lassaig, també, era I'excusaper a trobar-se tota aquesta collad'amics i fer mig c a e  
al bar del Sindicat que llavors els hi costava quinze rals. Les activitats en que 
participaven eren diverses: anaven a la processó de Setmana Santa, on cantaven el 
"Miserere de Palestina", alguna vegada cantaven una Salve a Iksglésia i cada any 
per la Festa Major cantaven a la plaga. 
El 24 d'agost del 1930, I'Orfeó "Amor i Arto organitza una trobada de corals 
a Alcover, amb motiu de la qual es dona el nom de Muralla d'en Clavé a un dels 
carrers de la nostra vila. En aquesta&pocalaSeccióCoral del Sindicat Agrícolaque 
aixoplugava I'Orfeó estava integradapels cantaires que figuren a la reproducció del 
quadre d'aquesta contraportada de I'any 1930, amb massa eschica del 1927. Els 
noms s'enumeren al mateix article d'Andreu Barbara, on també hi figura el 
repertori. 
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